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— изучается задача управления решением и его производными задачи (1)-(3) е 
помощью заданных на границе dQ функций;
— управление решением задачи (1) — (3) через заданные функции на нескольких 
сечениях области Q;
— изучается задача Дирихле в прямоугольнике для волнового уравнения и т.д. 
Метод характеристического параллелограмма применяется для других задач и
уравнений.
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КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШ ЕНИЕ ПЕРВОЙ СМЕШ АННОЙ ЗАДАЧИ  
ОДНОМЕРНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ  
С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫ М ПОЛИНОМОМ  
В ГРАНИЧНЫ Х УСЛОВИЯХ
В.И. Корзюк, С.Н. Наумовец
В замыкании Q =  [0, то) х [0,/] облает и Q =  (0, то) х (0,/) двух независимых 
переменных х =  (x0,x\) Е Q С R 2 рассмотрим одномерное волновое уравнение
(дХоu — u )(x ) =  / ( х )  ХЕ  Q , (1)
где a2, / — положительные действительные числа. К уравнению (1) на нижней части 
границы области присоединяются условия Коши
u(0,xi) =  Д х Ц  дХоu(0,xi) =  ^ (x i), x i Е [0,/], (2)
и граничные условия
u(xo, 0) =  p.(i ) (xo), P2 (dx!)u(x0 ,/) =  ^ (2)(xo), xo Е [0, то), (3)
где Р2(дХ1) — дифференциальный полином второго порядка от производной операто­
ра производной дХ1.
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Здесь f  : Q э x ^  f  (ж) — заданная функция на Q , р : [0, /] э x\ ^  ^(x\) Е R,
ф : [0,/] э xi ^  фДф Е R — функции на [0,/], p.(j) : [0, то) э ж0 ^  p.(j)(x0) Е R,
j  =  1, 2, — заданные функции на [0, то).
В аналитическом виде строится классическое решение задачи (1)-(3) и выписы­
ваются необходимые и достаточные условия на заданные функции в условиях этой 
задачи в точках (0,0) и (0,/), при выполнении которых существует единственное 
решение изучаемой задачи.
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ПЕРВАЯ СМ ЕШ АННАЯ ЗАДАЧА  
Д ЛЯ  УРАВНЕНИЯ КЛЕЙНА — ГОРДОНА — ФОКА  
С НЕОДНОРОДНЫМИ УСЛОВИ ЯМ И СОГЛАСОВАНИЯ
В.И. Корзюк, И.И. Столярчук
В области Q =  (0, +то) х (0, /) задается одномерное уравнение Клейна — Гордона — 
Фока
dt2u — а2дХ u — A (t,x)u  =  f  (t,x ), (1)
где A и f  — функции, заданные на множестве Q =  [0, /] х R+ с  R 2 =  R х R и R — 
множество действительных чисел,
К уравнению (1) присоединяются начальные
u(0,x) =  <^(x), dtu(0,x) =  фД), x Е [0,/], (2)
и граничные условия
u(t, 0) =  p.(0)(t), u(t,/) =  p.(l)(t), t Е [0, то). (3)
Рассмотрим область Q =  { ( t ,x )  Е Q : x +  at =  (k +1)/Лx — at =  — k/, k =  0,1, 2,... }. 
Теорема 1. Пусть выполнены, включения A, f  Е C 1 (Q), ц(0) Е C 2([0 +  то)), ц(1) Е 
Е C2([0, +то )), р Е C 2([0,/]), ф Е C 1 ([0,/]). Решение задачи, (1 )- (3 ), удовлетворя­
ющее условиям сопряжения
[(u)+ — (u )- ](t, x =  at — k/) =  a0k),
[(dxu)+ — (dxu) ](t,x  =  at — k/) 
[(dXu)+ — (d^u)- ](t,x  =  at — k/) =
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